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APRESENTAÇÃO 
 
AOS LEITORES 
 
  
 
                Nossa Morpheus mais uma vez no ar. Demorou desta vez, mas 
finalmente a temos “em mãos”. Em meio digital, é verdade, mas já a podemos 
“tocar” novamente. Este número especialíssimo é fruto de uma empreitada 
honrosa entre UNIRIO e UFF, por intermédio dos grupos de pesquisa Memória, 
Informação, Discurso e Ciência e Informação, Memória e Discurso, sob a 
coordenação destas que vos falam, respectivamente, Evelyn Orrico e Lídia 
Freitas. Esta parceria concretizou o I Seminário de Pesquisa em Documento e 
Memória: Materialidade e Discurso, realizada juntamente ao V Seminário 
Memória e Linguagem, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da 
UNIRIO, de 09 a 11 de julho de 2008. 
 
 
                Essa empreitada iniciou em 2007, quando decidimos unir esforços para 
debater algo que é comum aos nossos interesses acadêmicos: a relação entre 
informação, memória e discurso. Essa mediação perpassa, necessariamente, uma 
rediscussão do conceito de documento, o que acabou por fomentar a ideia de um 
evento em que pudéssemos convidar os pares que se interessam por tal 
mediação. 
 
                A proposta de realizarmos um evento que marcasse um início de 
trabalho acadêmico conjunto entre os grupos de pesquisa, e entre as duas 
instituições sediadas no Rio de Janeiro, foi se ampliando, sobretudo quando se 
vislumbrou a possibilidade de convidar o renomado pesquisador Bernd 
Frohmann, que tem se dedicado a discutir o status documental nessa nova 
configuração informacional contemporânea. Impossibilitado de comparecer, 
Frohmann nos brindou com o texto introdutório, no qual analisa e articula 
conceitual e teoricamente os trabalhos apresentados no evento. A maior parte 
desses textos compõe este número. 
 
                Constatamos o acerto da composição do evento, não só pelo convite aos 
palestrantes, mas aos eixos temáticos propostos à discussão, pela riqueza de 
contribuições nas intervenções apresentadas. Era oportuno, então, difundi-las 
para um público mais amplo, o que nos levou à Morpheus como possibilidade 
primeira. E ainda mais. No processo de reformulação desta nossa revista, este 
seria o primeiro número bilíngue, o que vem a ampliar a possibilidade de difusão 
de nossas reflexões teóricas. 
 
                Esperamos que, mais uma vez, tenhamos conseguido colocar em suas 
mãos, leitor, um conteúdo criativo, critico e que possibilita e incentiva as suas 
próprias investigações acadêmicas. 
 
                Esse número especial também pretende homenagear uma das 
idealizadoras da Revista Morpheus, a Professora Cláudia Cerqueira do Rosário, 
que chegou a exercer a presidência do Conselho Editorial. Mesmo tendo partido 
precocemente, Cláudia plantou esta semente — a Morpheus — que ainda nos 
fornecerá frutos saborosos por longo tempo. 
 
Evelyn ORRICO & Lídia FREITAS 
 
  
 
  
 
Nota do Editor 
 
Os artigos deste número foram entregues para publicação em 2009, mas a 
periodicidade da revista ficou interrompida em razão de problemas de ordem 
técnico-administrativa – como a responsabilidade institucional de sua produção 
– e este número só pode vir a público em 04 de abril de 2012. Inadvertidamente, 
o link usado para testes, que levava aos artigos ficou disponível por algum 
tempo. Desculpamo-nos por qualquer inconveniente que por ventura isso possa 
ter causado. 
 
 
Editor's Note 
 
The articles in this issue were delivered for publication in 2009, but the 
frequency of the magazine was interrupted due to technical-administrative 
problems – as the institutional responsibility of its production – and this issue 
could only be officially published in April 04, 2012. Inadvertently, the test links 
used to access the articles became available to the general public for some time. 
We apologize for any inconvenience this may have caused. 
 
 
